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tbaagb wa ban aal baard daOollaly. wa iblah ■ to beat” ia the raea for tba ayaabarabty.»
SI Inabloaa ara taada for a fair diaiatoD .
rhaS^rof »M» •»* '*'•
Bofadriacd arhath’ar 
willbaealbd ' '
of tba 5r» allarad oa tbeir aatry
tba aylBba that h w that of aam &orha.'< ^ Ca-.or
UUby th. aaaaaliThwtoftba boyi will tocalbdm.ck«^
.. 4tooai cwtala that tha Cogaty Caon o< 
Ba«hoa will yroaytly aad chaarlalty acgot- Ttia CiDclBsaii yoUea, ol Moaday. trraaud 
• ,,:ii,',.nl-'— aatbaahort-i«“«»*»l’*^*«“»l*' frooi tbaJeff.noarllb yaa-
will dtianaiaa ayoa tba aawa coorM of aettos
Wa wara ealbd ayoa. oa Tkaiad.y. by 
laotbaM wbo attaaded tha aaaaioa of ibi 
> aa TVaday,
ictrd of cooBtarfciiiny. Hahad|i|^ 
tioualy aerved a laiw la tba Ohio y«i 
for ataalint- __________
lafomcd
yratliy Ibarror b etir auteta.nt ihti 
118 dalagana aara yrraaot—that oolytdor 
I) ieUs»m wara is alladdtBea, bat that a
Mtwaca th.a.nla. or , 
’ - -"itb Lucy
be ei]ually dWid 
oiia tba )o<et pi 
a enriout to ki>< 
beaa dalaila. V
aoyyoaalba faa U  
aanoer, for wa '
Joo^er.lo lacloriBf. atpri 
tt a wbow’abaldy railed a aan-a rtfief 
ibt abteaea of aora d'Bnita i
rayreemedtof tkia Sraof
PnXuf —Whila wa aekoowtedyr oat nato- 
dlaffeatioo. by ptibliely aaaooilDy tha r - ’ 
tdbtbaabip orbiwbaod tod wife, yat lo j
aa for tba yaar yaaaiem. Tbb Ittna
the total foraiya layetta at tba port af Now 
York a aea Jtaaaty lat B19A»6^ laaa ibae 
lor tha aaaa tiaa laa-. yaar. tad BaiArl,»»8 
tbaa for tb* ta«a tiaa U 18»*. Tha
April, aictaaira of tpMa,
I Italhia ter April of Uaiy 
_ . . -ti l«ar tbaa for April of 
Tbaszporu aiaea Jtaaary lat, udaa . 
.pacie.araoalyBMA8.8l9 laaa -.baa fbr tba 
fint foor aoatha of Itai yatr. aad BMI8.8M 
tarlbaa forthtaaae tiaala 1889 Blaea 
UHantaooaaoot of the taeal yav U Jaly 
lau tba lapoaia at Ntw York ban ftlba aff 
BS»4S9A6a. wblla tba axoorta to fenita porta
baradacMoad oaly BA^W.TSO. tad ibaaiporl 





aypar atoaaa baiaf aery aaillj eait araaari 
M fnthly karat ebareoal. wbiek
bMJtapt la' a da.por raoi~p[^;‘^li nj^
n aay airoai tMlla, a 
laud aad oaSi for aacb porpatt; rdan tbU 
powder, aad wiz It wi-.ta Iwira lia balkal
elaar, welUwpJiad, alien aaad; with thla ala- 
All tb* pot to wlibla a ebott dMaac* «8 
eoaariBf it wltb a Uyarof aaall atthe lop, M , _____ ^_________ . ,
aa wbtt ia parhapabMiar. plaea a riaea at tbhft. 
e'oaa Aeaeal oaaa It. la'fo aaa*fb u Ua raawA. 
tba rm of tba pat ootaiJO, aad to faru a balOT 
'bkbthe-atarwbaAltar "
ha poorod, aad wblah will ha (ewad u ftaw *aC
..rw-'—- Iba waur.bol tba ARaa 
ahaorha maab oftbadaceyiim ealBal^ud^aaga-
Paopla who IhiAl tbal than m aa Aoer 
Weal,’’ tn oot poatad op. At HIleaabu 
tbrra ara 70.000 banal, of Aoor asd 850,000. 
boabela of wheat hoiud for tba Baal a. awM aa' 
the lake. opao. Tha abipoeoU at Mflvaokia 
will double Iboaa of laal year.
;e aa refuaa lo rreogniza the
A aaoa —Cao. W. Cbaak, clerk aad owaaa 
of ibe ataaiaboai Faleaw, which waa raeaail 
dattroyCd by Anal Alftoa,oppoailaNawOr- 
laaaa, waa atraaitd la ihal eiif. aad, afur az 
anioiiioa, eooiaiuod to aatwar a ckarfa of 
borelay hla'boat. arhieh waa laaerad la tba 
.«aiha oMea lor BSJMO. Tba Dalla haa 
Iba follow lay aboot h:
Tbb taatiaoar on whieb lha camBltwaai 
aa made i> that Freak Baaferd. who latlAed 
Ir. Cbeek hired bla lo bore Iba boat, aad
 decayioiai 
labla bodtaa actaally dtoehad 
hecoeaea ebaryad wiib ibam. It kma ihkpoww, 
baeaa tba aaeoeaHy fee a auyply of fieah chw
coal at iounala.
ifoatridn aoted wbaaqoaat ____ ____
pal uibcCoaaaalloB. laaioaiTioa roa Foti SIotTRa-Tba i«-
By Iba ratio of rapraaaotalioa adopted. Mi- n« Bra;ion at New York daria* lha U.i mooth hoaPand-
aoaeoualy wcaaetilltd lotad aoidallyeatt 36 waa quite lar«a, tnoastiny to 10.195. Tha: |. -n,, eoaiody uf hia wi
Opee lha huaband aa lojui 
.upaiionlr ioreaj^og l-ira -.x.
which oo man ahould poaaeaa.
We ptotael eaprciilly ijaloal 
■ • ibenii —
mrylhiof la n 
ply the loreb oo iho i 
Bnlordeayabe .
a for him lo a
MTUllly, hoi aUoylta ua a rapoialion abroad, | 
tthalay a paopla. oot wholly oar»M*’f >« fha
If etaildraD.
all. and Ibeat wert allowed tc
lara aad nou, bat
calllabilay» ao«a eiiaoi ihoa* yaotla and 
nAntd production# ofart. which tpytal w tba 
iaagiaiueo aad heart.
Tb* Antriata Uaaallor, aa he waadara about 
FloraaM, may ebaaca to maei tbi
P»wara. parhaya aharpaolny hit eblael for a 
MW alreht at aome oaater.plaee, or ylaaclny 
bii critical ay# oaer aoina aplandld enalion of 
bit yaniaa. Wa too ll elated that ho baa Aniah- 
ad hta Proaarpioa.wbleb belay the bead at d hoal 
ot ■ AoewomaD.la ttid lo be ooa of the mo ' 
bctelilal tbloya of tba klod io eziaieoee. H 
baa joat Aniahed a oit^atic aaml-coleaail Agui 
of Amarlet.a woaiaa of oobla mtaa. wiUt head 
■pllltcdtnd «Ub tbe oaotl eltaaic drapery 
Iba lower llmba. ll la tild tbal ha begia i 
ttalua with lha boph of i:t belog purehaaad by 
Ibe Uaiiad Suiaa Coagrata. Bat ia thla bo 
waa dloappoiaiad.
Mr. Hirt It alas la FlertBco. and ia aaid 
b* tail to Mr. Povrara. Than comae klajor 
Barbour of Virgtola. ibea Hr. Bali, Ac Be- 
aldaacoraeulpioru.wehaniereril Is Plonnea, 
wbo ara well knowt^ai painlora. One of cur 
Moal yifiad poeu It ihara, beaaiilyioy the cao- 
aatawltb pleturea.tha moat life like, pleaaiag 
and toggaaiitB. WerelerloTh tnaaBocbao- 
•• Raad, wboBt repolilloii for paiallaywill 
aooa b* equal to that of poetlzlog. Thao 
com at Mr. Ueold, Mr. Tate. Ac.
— nwvD otn pfuiawa luaay »ua« nun wwtayay
eflaata oa Iba part of a few of our citlaaDa 
wUladdaBythlagloout
of wbicb thru* eoualiaa. or 76 aulCB, were lor 
Ibe Hob. B. U. Srartoa bad the otkar tbrra 
couatieB, 49 Totn.for Iltdye WtuTotaa. Ai- 
ur Ibe Ar« ballot, Judge W’a name waa with 
•WD, aod aUboayh ao otter oatae waa rayu 
■ly la Bomiaatloa
Bifbi of the 94th 
..^npaaiad q( baaiay 
tirrrd Into ihia inlaraal evOlptet, and ooa- 
I not to la'AI hia p>n o7 a ‘ Ha, bower 
nt orer that oighi lo watch BBd aee whi 
perlona the work; aod oa the follow 
-a ikM of tba 94lh, abool 5 o'clock
^ \ lha boat wa< dnirwyed—Chaak being oo board 
I J u.a' •» 'k* Baa'ord it locked up lo '---------*
I'r .Vl.led'" •brn th. ir.al «
’ ■ before (he Sitl diatiicl court.
Bar Cwataaa KLuan, D. D.. wBtar of Mb 
R-faBrw CVtoin AdmwCr. 'WlU pauah at Mb 
M. B. ChBieh aa u-aumw {SflBdiy} B%bl.Bt 
7X atoote. •
Bar Dr- Baomn. ptUr af ibl. CbarA. wll
(Baeday )
Staoioa'a, It eaciBBd /aM.that ba abould not 
ba deolarad Ibe
1853.
January 4 901 







rtcairad aearly iwo-iliirde of Ite Tulaa eail- 
Judyo WBiraBU't raaolotioa.eodoraltij. is oqiaoi oi ui»mi| 
nry tiroay Itoguaya. the Pierc* Admini.itc : are coaA.ctlBB. 
yaatMl—Dr. Uaxcit L MiaaBait. *
of Cbia city, boldly, coBatauoiiy aad aoliiai
'tiagiVo.
Waaipeui lo publiah aooa a fullae^ni 
:iay, from
■iabingtba laryeai oamber 
aa (ullowa: Ireland 4A98; Germany. 3A49;
England, 1,377, Tbe immiyr.iion for Ibe laal, "eaTnuir i
fuqr cnnntba, compared wiib ptnioM year, la gpoa ber. or placed io _
......... ........... ......... 1
1,069 owrr ao much larger and in<pr# percnanrnt an , .(r,,.,,-, of . ,ooBa ladr wild whoa
,0.i96 intarrat At tha hour appoh
gl.e to lha widow .0 Ibal el bat dr wedding ba waa not ibon-barit.g
toabaod. ^ leli town auddrnly, carrying with Mo a waioh,
how’*.errral.niele.of elothiog, a aal of fin. e. 
pandaJ during marri.ga." ao that 
tJlataa aha oeiiber haa a legal pa
------------------------------------------------------- choice of Iter reanlenee, nof can ah
p-Bo|omoQ Smilb. wbo hilled bin falber ; .,,1, „„ .ue p, ,ocd
TSa KiySl Baa B. B.Sbitw. D. D, Mif 
ChB OMeaat of Eatlaaky. will beU ata.taa. 'M 
MayaUek.oi Wadaaaday slybt. Hay IClh.tB«te 
Rafonted Chatcb
Alao. la Iba BaptM Oharcta la WaihiBgM.aa 
Saaday. May 90tb. .1 9 a’alack.P. M-
Ibm fam af blanka for praeariawBaaBly 
Lead WarraoU^aadjM ih.^taeral ael af ^af*^
Aly’’!!. rileaCf ‘ji** '
It. ralaa la ktanka (laaa tba
<9»rr
TTia oplfllooa pror 84466 «A73 c




ir .uied bafo oa Iba I9ib
;:;i7y:^*; 7.v.;nu:.rii:; m.;;; _
Mrday.willgiaa aioa inaigbl Into itacvmpoai-j Tbe Caory. —praaarred i 
lioB aadckaneter: | pobliih In our wihekly lo4ty numorbtu aa-|
~ Itrictalrom our e^bangaa in regard lo iba;
Aa NMiaalta. I g.owing eropi. bu/|Ve fiod ibe accouola ao uni-1
The Daomcratid D.«r:.i Coanolloo. wbicb, !
alt .hatbaaD iobeiil properly, 
iss court, and i W. balicre tbal pern 
• equal human rigbia can
I eepl lor cricne; thatt Iba Baal uimol
ll indapendanM 
.’tp'ahool.
cogoized by lawa; ind to rthat uDiil iiUioreeognizi'd 
ihniild prorlde agalnat the 
idical injueliee of prearat lawa, by eret,
We belicre Ltet, where liomaiHc dilli.-uUiai 
rite, BO appeal ahou'd be made lo legal Iribu 
ala under eiiitlag lawa, but liial all diSeuluei 
. ..mold be tubmlurd lo the equitable adjurt 
lllinoia. Blelil-lmanlol arbitrator, mutually choaen.
-workan. who bad tba 'oa......... I g,„. vk'i.cooait.. loMa. Mia«.url, and TaarieH
control,to aecompllah their pte I . , ,,,, i,.~ .t.i* , ,
V.rgiu.........S in Keotucky i. al.o look. wall. rr.rbeU«n« oi ,aw.
« m.oagflSI c."te.M not to proali.. M.'bul in aome fc'cction. th. fly and chi.ch v8i|«ad) HENRY D BLSCKVVELL. 
loilepaadaal aalura torrbal tgatntt the parly.' pog. hare ippaared In tha field.. From North,




without mtkUg any aomloalion (,.r: much !♦.. apace. V New York, New Jeraay. 
Thiawaa found aeceaaary by the | peonaylraDia, Uhdi Indian
ireaertnciny law. we enter our i 
ayainel rnlee and cualome whi
Plate jue
LUCY STONE
eelred the ie.rhou'd he.
ael, thie le 
raaaoB why wa ihnold aot conyralultla o 
Mlfua Ibal aucb a taatc ihouid oziei.
pill yroefieof conceroe of life cell for no laob 
dUplay, but Ibel which le refioiny end oloTa- 
lloy. Ibal wbicb appeale lo the finer aeoelbil- 
iliaa of tbe bomta hear'.ii well culileaiad aod 
ajaUlaod by lha prevalence of eueh a Uele. 
Tbe eavaye had no ioclioation not ynlue for 
tba cuklvatioo of an, and banea Ibey had no
leidari would nol baa* aupported him, T'.. 
latknowloUafaei. . The Conveniion idjppum 
ed lo meet agiin on the firai of June, nut be 
caua*. howaaer, they coulJ noi, or were noi 
iyra*d at lo their men; but becauae Ihe mai 
hey eettlad opon, ii t pereo.tal enemy uf Hi 
Jieeloo-e, a Ur. Wbitiekerof 51>aoo. an 
ima wae eacaiatry to reconcile diScullna 
•Va may hare oeeealon lo commer
long, at Iba prelrzi le moil epeci. 
AiOTHza Hlavy Losa i
teflaaotni oi
Tbe eplril of Iba preaent day la loo much 
•eddadioiha deapoiiim of Baebinietl toil, 
aod were It not ibal aculptuto aad paloiing 
kata to aona eztaai riliaDod iba lapariiy and 
■ arudobeta of mia't aaiure. ind giren bln a 
ytopar coocaplloo of tba beauiy of tazf ezeel 
tebca, wa might atlurtlly azpeot lha aye aod 
lha lima# lo ba
that la beaallful loan, aad lo dlag with a 
■trOBgcr Uoacily to oeta formi of labor only 
adoptad, bectuia «ae/uf. Now we ua rery;f.r 
fiooi depraealiay the uliir. We only do- 
praeitio that prar.iling tendency lo groie ma- 
tarlaliam, wbicb bae become a eharaclerialic 
of the ago. 'Sculplore aod ptinllngacalter io- 
ayea of eolranelog radiance along the bealei
blgbwaytof life, and gire lo 
Ureoaraa of men a gentle tod coniiderai 
Oharily, borrowed from the rludy of more ka
■ iniuHe aru Ihta floorieh ia the machine ah< 
or ioitai puhhe mart. If ibla be bo. (aad 
■Boot bBqoeBiioBOdJ lei ui regard the prefa-
Jaaea of a taata for lha Sat ant imoag our peo- 
pit at Iba beat OfipJanea of a growiag reflna- 
meat, and let oa bo prood af tha yaaiat of our 
land which dipt tba bruab aod tbarpena lha 
eblael.
Carolina the aeeouaia ara out to farorablB. In j imualny tcane occurred on nur atraen
w,!l Ilaube made. I Sayre A Uo. On pr...niltig the ------------------
FrumLouiaiaoa.Mieameippi.Tezae.endAr....................................
I . i 
■, Mot,rg.n dem 
.ard lo pi .ctra
yard lo euro. The long draught that hai pre- 





pul cpf the Berk ell the depp, 
; 'firm. When Murgen relurnpppd, n
— J? —■“ minuire'abaence, itieolljeera ofih
lac B«*aw*Taa.-Tho Chkayo ^1,,^ g„„ 4. cj hid no fun.
land Railroad Company are prr- meet the cheque. The rhrqi 
!ci t aiel brc.kwaier in the Mia-, I*”-^d Ruci feting ll 
■p>.lppi, jn.l abore aod adp. 
pier, on arhlcb will aw 
•ruad bridge.,iT.lie bte
r wae, nevrrihe- 
liun fotmul'law. The tioldri 
iprJ bigh vanlige
operty of hoepilable petBOoe wbo bad enter 
ined him. He wae portoed. eaugbl asd pla-
ire fell the beaeoeea of the dacep. 
lion, ihe hai greet raa*on U> rejul.t that the 
rillaiolaoolbefl ' '»f hueband.
1 PacpBrtcra—Walearofroma friend 
nd ezteotivriy eogagad ia lha nee cult- 
iaciiy, Ibal ilia rectal mild wei
poauga) tovtrdad
DiaiMOe .aalnaeoanBa.—Tbanpoataeaar- 
gaa af oarptoplreaaaol ba tee wall aadacmaad, 
.ribamaaBaoradeanlayarearlnitbem teaMih
maaeaafeara or rilaviatlea, ooafan a baaafit apaa 
blafallewa.aad I. daaerrlog af hoaer- Thm A- 
aUaUa eaaaammaUoa haa beea aeblerad, BBd BSl 
ably amy dyapepala ba eat«d, bat ll may br piB-
lied, by tba tea of •HaafliBd-iOarmaBBtttot.’ 
praprad by Dr C. M. Jaekaaa, PWMbVMb. 
whlcb iDwIlcJoe la epakaa ef In terma of Iba falgb-
ia proring raoal faroraWe to lha crop. The 
unutuil cold and eudden dbaBga of lha laal 
aod early part of tbia month, it waa feared, 
would pruee a aetioua injury. 'ITie tpetr.how- 
prer. ia now bandaomety up. from four 10 an 
inched high, and looka alrong aod keallhy — 
Cora, we regret lo learn, le aoraly troubled
,ai meeting ol '.he Stockbo deri of thIe Inell- 
lUD held el ibeir Banking Houae 10 Ibia 
y on Monday laal, the Inlluwlng yoBtlemeo 
■re elected Dlreciora loMbe eneuing iwalre 
mooihe: U. I’. Scott. M C. Jp.boalon 
Gre.z,Juel Higgioe.J C.BuUer.A. F.t 
maa end J. W. Cochran.
C.t:. Bngera aod Thoa O.Raadallari 
reciora on iba part nflbe State.
Ai a meeting of the Dlreclure on yetlerdiy 
morning, U T Scoll. E*q . waaooanimooily 
re-elected Preeideol. —Erzinsrfcm Obtemer.
L Brocket
Miba mluaWa praperty af teprortay
lib ol tba tick, 
day 3-1 mo
(erW.ar. . 
C. WnrrawrTW •d le aaBouBoe RioBaaB
6ea of ABdIlor of Public Acooasla af ReBlBoby U 
tba aaaBiog A agaat alactlsn.




•all. Hon Qwai T Fiani.ca ef Biurla. O.. I 
Mn Looili hr.ai. of Ripley, Ohio.
.t.byR.w.J S. ramp, 
c wd
hare heard 
Cigned, bul ihnuld not be aurpr. 
.idrf.iicmanpera'VdwiIh him: 
lingneii to
i if 11,r." B’V:;;
er's 9tle of Meat BsUt*.
e lo'lhe ti
'.nddeya
a bouaelo be n( Mr. filorgan. wit 
lo realde in. Die cheque end ihe
...........................found Mr M onM
the Plimiiz H 
■*. The gold wi
t iJiy'a tieUy. ■ 
n( charter braidee. 
lie preeeriieliun of ihr 
it Ihe bank wrnl in
Die gold ii
The lalegrapb rcporia the laaa of Die khip Li
iBg AyepiB the Prilae Shoal. She waa boondl^-............... . ........l.
from Shaoghta 10 Naw York, with a valuable 
eirga.and waa t flo» reuel oftbeni WO tont f|‘‘ *®’' 
built IB Medford, in JB43; oBited by Meea«.'’»'"“"‘‘; ^
eblp r.lued ai. tty »40.0lft i
JO of Ireigbl gj.yoo ' huge dimenaiont will dqfy
"“i-K-.,, ss' T„........ ...... .................................. ....
I Sotlon aooj^u frnm Springfield, Mo . doled the 30ih ult .mya- »,»,mbUng. in ihe ffieaniim*,
----------------------------------------- i •Yeaierdey, fifteen ortwemy of out cuueoi ihe iraneecDcn, who were highly
IL3-Io 1 letter which we pub'lah nf' | for Neoehu, w^tre they are lo join a aee thie novel mode nf iraneit
in and fluod. . drug
,ler •■Sam" in ihc proi 
good piying effl't he 
I the very remote ef 
of e cell in Cnngrcai. end far preferable l 
honor which an uniocceai'al face, even i
nominee of the Democretie pafly. wonld 
fer upon him. U'heee ere Die ee 
hire impelled him lu decline ihe ri 
hia Democreilc Iriende bad Inrlt 
we have e higher opinion nf Mr. DlckereoB'i 
etpeclly than wa bad bafnra.
lyxingtim Otoruer,
of a decree, reodared at tha April 
Iba daBourinunrauri, I 55, la ike 
ChrMtan Sholii afalnat Wm. A. Leyrt 
aad othera, 1 will ea Contmlanluoar eefl la l>B 
hlglieal blddar at the Ceun I' 
of .MeyiTille, oa lha 1 lib di 
log Ceuoiy Court l>iy, Ibe for af pre 
lower ead ef the eltv ef Miytrille. a
 Houae doer la 
l ev or Jasa aatl. It ho.
if la.̂ '^'lba 
/uplka. hal^ thaawBa 
I A. Loyd, or aa toaeb 
laerw. ’Tha aiJa will he
o which [ f'«“ ‘‘•J of mle. the purrhtaer glvla; hi 
i.m w.. ' ei-P'ovad eworily, h.ving tha (area at 
' beudf iBkaa u.t i■ Ildar eieCBli 
WM W 
! 19lh. Ifi55-U BALDWIN.Camf.
county.
jFer lha Loaitvilla J.
Tka First Gun /rom &’imntoa (S L.............
The Crawa.
The follawlng aeeorde wltb wbat wa raad in 
our Ezcb4ngM,fr..m all perla of ibt country: 
THEiiBOwiao Wheit-Wi beliava ihera
ighLl tbe eoanlrv geta auch ; 
Pundafll hareeal aa lldoee r.ow. | '
________ iheiceoooii are oflba mnai 1
. . . I cheering chataeier. From all paria ol our '
i ,i le oplionil wirh Ibe ho'drr 1.. „ ,
.Daaril.oolh«f-f/'X ftolcrmon ri.e 5c'.*e of lowi
rak ic JUto «r Real BuUW.
DY^vInea ef a deeree af tha Maaaa CIr 
D 1 aort. 1855 lilbeau.t,of Wll I.m M.M.
f|promi«
tb. hlgheai biac, oa the premlem . ----------, „
M.yreilleua ihe 'JuU d.y uf Ja ie aaat. .11 lha 
- Kejwerd htoioo, In the city af Maya- 
eg OB Wall ead Beesnd atreat. koawa
auna were yeelertliy reeeivec 
leago-iwenly-c 




. et,d Mieeoni 
Brom'..ing, eod we receive nuoe 
° : Itvorabla iccounie from W.acur
I iiidiini. Ohio.andlhe whei
intrll geoee j tiM patchaaar gi.log bgaa 
are llao irry . bailug the feroe ef Keplr at fiwBdayefml..
men e i gcn 
Ifuin eo vi le, lu-lay —.4.
cunain. Mich, tn 
-grow ng poniooi 
The only eicep 
leually enoouraging proapeci 
B under onr noDed
tlac reuluad fur Iba payaaeai af 
e pure w B,^i,ynfIN. Cd«’r-
Hay I9lh. 1855-1.
ei iBA#.B •» mKihi. I
m. Hopa 194.
.Ay 71, Ann. The 
Mr. Clark and evrrj 
rham through, 
dittrici io the eouaiy 





Ibaad to traal aay Hoar 
«b4 tha uM Uetaaat #11 azplrad ob iku lat of
»*V- __
« O^AI lha IBMBI aleotioo in Simpaou houn,- 
ty. Ih# kema of tb# Drmoer.De e^odia.u to
’MtevurOBB.tte’KMW KolSiop ^rlMJ .very
. Atertel iB lha eouaty.
• A fttytetvy loaaonombar 
•t Ptuabu^ Bl Batorday. A ao*d.B ritt iB 
tb* AtWltepy •••yiofftfle.i of tbootoo. 
hsodrud r«A»#Bd lora ibemts plee«a. 
koaa to »#rtoua!y •alimtied at from #98,000 to 
•40JM0. Ho lietd loal.
of Saturday,(STTh# CovlnglOB Journal 
Utyt ibaiMaj. Ba«'b. F. Bvora. of PcDdlatoo, 
bu ylaUtd to Ma viahe# of hSa fritada, 
mill mika ika raea for Congrtad in that dia- 
|ri«#ttte AmtriMB etsdldalB.
. (CrW# B^^uBd tha Eaew Noihlan 
•MpttbtcouBly of Bath at Ibi aleetloa (or 
CBUBtyOSeaf* ua Saiarday l.ai. Tkto baa
ud to tku home of Mr. J. H Rakklit, ika boiik 
iBtu of lb# DamaerBito party for ibu elBea of
aalul tte BowdeflBWrpBl Impruta.
Wggap*t*.—8wHt Dtroe#! waa atoeud 
•tork'of tte Wpudlord Cireoii Cowrt oa Satwr- 
. ##y totbtefBpply tte laaiafaBte by
tte awiguMiM af Joba T. B^ker.
lag from W, 
Ky.. under deto of 
Imotm ua LbeiS«ai
ipidBBlO
Inni "Xe'r "E«ry | Vurk Courier writ, 
-arTied by Ihe Amer- Governor Reedei 
will be deTeiied 11. Iiae had lenglheaet
“'^AMERlC^^.“‘'!h!a'lpeeeh at Eiion,
\ ..ruenatraiivaofllMi
Cinclonaii Conuaiet- •■# Th ee viewa d, 
MnaiowB. Gran#Co.,ilhoe«<'f 'he Ad.lnli
iderdale of the 6ih: Leite:j.-TIi» number ol J Ihe effifo aim
;rv?cr;r;n;::, Go Saiurdny, there were3.Ulx) of ihl* deecnp- 
I lieu ol Iciiera, which, with ell other* received 
be forwnrded
[OiBg Ibtuugh that rAion ' 
rlectiqjf.h'
■mend
aod dedarea Ibal 'i le a , ^ m, $oih,
lata occurrence, in Kan- Wtehiogion on the III 
u 001 al all accord with ,,,,
Itration, and u to uader iM,ananyi- 
Reeder be removed, „u.,o,d u>lhe pei
if »Iey. and opened in
, Urge meyorHy.
A leuer from V r s U Crmlct 1^;
.m.a.iiua of 8 
•mucky at Ri
• eouolei„ ,K. ‘>'*''1 ibe leubre de.iruyed.
m. pro. id 
id them, 1
Nolbing HigUlratea carrird ibe dl) by , Bauk of Kent
U hid trad Ibe . . ..
a pottage liempe
if] engaged
New York leyi that Beata Aaaa hte bougbi of Liberty la oa ihY'Ski 
tbe eieamer Ben Fraaklia, aad tba berk]* '“"V-* w*fjIrtno iei 
Cnikarioa Auguatt for #480d)00—to receiv, 




o furwerdiag them 1
md of then,
. The Preeld'eol 
marfcably well ez
Abb# «#nl# it
Ob tte lizteea rr<aeipel ruade in New Yi 
out of 19,957,714 paeeengera CBrned, only 19
Die#a coma la Ibeir daalb either while e 
ing on, or jumping 00 or off the pletform, 
■ay oMclal rwporta.
Moat of Ibe cil leae of Chieagu. whp icied 
........................r el the lata rioia, hy-- --
On two requiring
poelega were two three cent elimpe. tbe 
amoonl of poitige on ench being ebon Inui 
cant#. All auch leiWre are Ibe tame aa il 
they were aol paid at all. for tbe reaaoo tbai 
oaoe hot paid lalterB ere tent through the 
mailt. The public ehouto tear la mmd tbti
aod^'eavt
Seii'aljW'"''*™"' _______
AaoTBi# La»ai Sroir —There ie a n 
think .iir eufioue aiory efloel of • -gre.* widow." in :
J:::"'. K.-'
I ...
talking over tbe iacldeoit ol their early life, 
L'»or —Al' far li the ggrf in Che morning obtained poeieeeioo ol
Wheel OKip in the weet BSOO prerioualy remitted for ber uaa Tbe
III eionea were at large ai 
e galhered ll op by lha ibovel rn'M Vfte'r'
- -- Wado mKihip; ,h..‘
a abnodaal yiald.
bava ted a ^7 favurable effeel.i of their neighbore the nezi dayplecad to lha errd.t of Haal. tbe porteem. 
I arm boa teca ampalttod la conaeqo 
maaod received while maafuily 
ctergiag bit daty. 1 =
Ba»ao« ABBTia Bbae# Baaize —Mr. Bar- 
OBm.UtatnM.baadaeided, greatly lo Uithor- 
roa of Mu Trlbuae, But to permit black babiea 
iBpartieiptlB io Mo -NaltonaJ Byby Show, 
w iBte platBfa Ite Mawua,,la J
iy but lilUe Wiuea wneavia ggiggl behold, the jjy of the lady waa loddealy luri 
ground ia in tbe fioeei puatibla. coa- od 10 hltlemBta, by ooa wbo had return* 
dtlw# for eowtag.—/Uinaae QastUs. | (mm ibe gold region, and who proved lo ber
------------- 'idlioo Mat Ibe n
ieHa-ilU,a.(C.nm».J eap. that, Imi;""!:. :r‘i.;r'aJa““o“ ?te'‘p.IoeT
,1 tad flour ore aoch quoaDiy tiele—tearteg iba aaiae torn bo* leilu-et.
Canada IS the Onilte^Blaiea that It to .»* bivtag teat an Imhaaie friend of ibe 
The maritil Impoeier bae beta
wheel i
from u— ............... -- —. .. _
leered by maay Mat May will teuader Me ae- 
eeeei7 of imponiag la Me 
tteir owadaMtBde-
Bl It hee begun w< 
Dsiroil Free Prize.
I DY Vinur ef a deer.# ruedered m ite April 
, D Termefib* Mama Cirenll Ceart. 1855, ta tba 
I . .uliDl 1..C A H.T. I'-rce ------- -------------------
,0 apeaking ol the breikiog up of ih< 
recouola lha following foMlul poaliioo of 1 
er ol peraoBt wbo ware eroBaiog ai tht
enar aril u 
lloaie dual la M> 





-On Uewday lari. Iwoaly. 
ihtOBgihirtemi ladiaa aad Mwilame*. wbo 
v.abed toiake lha care to Boatoa, and leo
10 eroaa Me river ea ><
I T*
Huouea: ahnra, ■ loud ehoulle| from tha lead 
which Ibey had quilled, tad e tberpa bieaiag 
w»ud. emiaed be ih. r.pid uptomiog uflte iceaouu ,eau y
■boealham, wareed them Mat a-above' nan 
eommeoced, ibd that tbe lee wae moving down, 
'l-hey were in t very dtogetow poeilioD, tad 
imuiadiilely eommencril mailag lor th. iboee. 
Around Mem wnn 4 moviaff mam of jigged, 
retlaa lee. aad ibey wer^ohllged lojoaip Imm 
one cake la looMer
Ihe writ
irapike Reid, eeulalilag 
»Aerva 1 Rued end 99 Pale-, ea a eralll 
18.ad 84 c
Rillea from tk 
>f ibe Uavevlte
meatbewllh laiarum from day 
the purehawr gleiag bead wkh approved aaaai 
beeiig lb* fere, ef replevin ten* tatea aato
the payment ef tte pirehem maaey. F 
glvea VS Ite let day efjeaaerv, 1858.
W M.W B.lL'̂ WlJff
Ifay I9ih. 1955-u
riN (be S8lh ef April tot. t fiaa Meated BAOmr 
U mIrE. aboot IC teniv high, ae MkaabaoS 
beritetl rvnember. and will bive a eall abaat 
Ite lixb of mztmoBlh Ste wa* lakaa aal af
Fiaally. all retdaed 1
joghl
atbore by Ibt burraoi apon a eateef iet.daad. 
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Itvek. ebeel fear milei from Owlifuvflto. Bwb 
eaatT. Auy oae Mat will krlag Tut am* Ite 
r flw any latomtllee eenearalag tev,<B 
eaa berrt.wlll be nkoml7 mwardad. t
C^ia'^ytolMa'lte
Wa clip tba fotlowleg from oot Piuaborg 
ezebangeaolSalurday:
.Horaua Emi^diaZt.—Tha ateamer Mofoo 
gihela left Mia city ycrierday for St. Looli 
wiM over four l.andred paeaeagert, two bao- 
dr«j of tbe aomber teiag r
City. Tkto,
■mi^eaU, wbolor Salt Lika i# parly l^bv advai
They are compoaad ol EnglUb aad Waleh
familiae.aodihjaaweeawyamarday wara ell
wall dftoaad. bealtay. .ai robtol toklag 
Prom St Loula May
City. Tte party to aadee tte ebargoof Blair 
Ahto. ee taulllgeal and appareatto. waU teri--' 
c«te ■totowraf tte Mormte I
will he tirealed aad *01017 to
Hayn,l885-9W JEFFEASOM UCI-, 
HayeviU. Eegulupr to mBtoStaf
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apaadlad bj aatr fa« plaaa 
awt aalbarlT bead a( (ba 
160 arilaabaraO 
la(. 310 fna P)i 
aaa>l, aid 410 a 
alah faeltiUa fv I. 
ad ba MataealB Ibli pan af 
■aeb ar Iba aaecadla| irada aad
wblklba pradiallaBa ai 
caaalrp vlU vafe kilpacat fw
arm aad Waatara Itaikala u u,la palat. bp Iba 
Caalaftaa aad OkM Ball Ba.d I. caoHeliao vllb 
IbaBaada af Eaatara Vlraiala M wall aa 
BiaaraadKaaa-haCaoJ. Wa.I. oaa
200'S,T™‘“-‘“?'l‘7bV.
Bhb Ma-DLlNTATION MOLABSe 
r la-aa. 7S Half BMa Malv
**' "** B. POTNTZ.
oa tha AlUolle Aaa 
araadthcapar IhaaaoT pal pnjaci
.....................aa h.-rr vill pl.
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imaa af
•*>•••''l**^* Ha -pa ba a^paala
«• pl abMt tO.IWO »aia-llp for Goa.raor of 
T^r IT------------ Baadv'aaaaabaaeaoibaaa
' Ldramu. Map 9.
.■iSiiEr-it:-
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i abollablDi Iba daatb
. 'a^t,'}ealapdVp,t6ablBpbcalwBaop 
- Mia tbabirbor aad Saanaa droav.d.Odriai a pit, jealardap, t
Niv T >u. MapO.-Joboa.a P. Lae.taeUaoaar 
afChlaettp.aaa.lD-liw of Dr. Spriop. whaa pi- 
liuoalaribaHadtOB rlav Rallaap oan. tbia
^2j£^i.'ih.r,.'isrrr,:vr
-b RpvY'VBa.MapS—A naa wtt 
to dap obarpd vilh Mtlla| lloav «n 
• " —‘—'"'^jd Ibat al paaMit
iMbad, aioapl tl 
radUobarpd.
»_ Maoat. Oa . Map 7-Hoa. WalurT. CtriBillt
• ^CamLiaai Sap E« Ooramor Saabavp 
■ F«d dM al bit raaldtap at Bopim patUrdap.
-* .. Bwraa. Map 9.—Tba Aala vllad far Llaarpael. 
' b^^^8bala4aaal|9lM,«UI>lBap«laaadl74
fioaro*. I
TboQpwaoraoat t Bcaama lu it. ..
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...................M COBU---------- ‘
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naaiaar Orb, and fo 
B. B. POTNTZ
4ITT
rPHE uadanlaaad oSbiafor aak hit Family R< 
I Idanea aa Paertb BUaal, la Iba City ef nda] 
flllt. Tba hoBV carnal aa ill taania.a hip kill 
ao. prthw freal aad 
01 II eai'Uloa tiro
l p- 
i klleh- 
vhah taaflb’af iba 
a larp krtek
ta-dap rMpartlullp doellDlag 10 r n ya Judp 
Imriof. Tb* moMica la <|uila long. The
HMaarafnedlo refer il in iha eommiilM on mdranaloiba
Federal ReUiluna, bol laid ll no lha leble, and Mid Ui baa a 
Wtwdt flee iboDMOit wpiee to be prlo-ed.
, Boeroi, Map 9
A rcealuiloD eapelliof J je. Hi**, paeeed ihh 
aftemooe, bp a »oto ol IjO to W, but iha ycite 
vto afurwarde rocnnaidered, aod ibe riaolu- 
■ I'a* peelpoaod onill le-momiv aorolag.
baok. »  
la belb mllaad'ektaraa;
’.'‘.r.i sTr-r::"!,,.
... .. .allara. t. 
crmnlad CWwa, SarTtal'e hoeaa. po4 brii 
Bnoka hooeo.mlill hoo«, a Darer hnioK vail
■■v:t:::s'aT^rrs,.............
ih lliahooaaalaoda
pod Paalora c 
haa a chelea talaelloa of Proli Traaa, Onpaai 
Cootabarr|L Comattnd Rm Boahu.die.
Aceofdinf iet| St. LoDio. Map 10. tppiniiaeni. loot Tburedap, i 
•I m w»b«r ol eliiicno oi Kantaa, end PliHo 
•- aad CUp eouBlieo. MIovwn. aaoonbltd oi 
LaaTdbvortb. Tbera vae nueb ezeitoBool
dhpoaitioa eahibilad lo hang MoRm, buyha ^tio Wara?ro« maaniooUag la *S0?vlllpoi
^eer InMinotad al Fort Lraeanvorih rr- ^ ^ vllb a diacoobi off__r Ineomatad
fuaad to gioa hia up;
' garMa via dona.
to aa No'a :3I A 13J 
I vlll all lav forcaa
ire
■Ifb. 390 silea from Rich- 
from Watbiogtoa. *111 for-
Ifvt. Hera 
radlag ci  trarel oflbaObh 
aaek ibortar ronlai la Uio AUanla o I
a f aa aziraalia rafha i
: ^U
Obh VallaV Waj  ̂wlll“i^“ I
ill e .-rr iii place aa In eon- 
aavhboriQg Blair of Kaotackp 
■lb%'«>trrD pma  IhaUalae
CAtlSirs SPANI H IIIITBRS. 
»• Bnat Panev oTOa Blooai
am « rimra m MERCIIRY IN IT. 
Lei I^AJlirltd Read atdPo:iilcr!
n«P>m V PmbIb aa iba Faea. Bhiakta, Balk, 
A«aa aad Faear, Cbiuole Sara En«. Rlaa 
W«rik vTattar.BeaU Bavl. Eahrptaaai aad 
P^afiha Bomo aad Jalala, Slibbora Dlwra,
X^K=i.‘s7r;.S'-..i3; 
wZSzzzsz: '■ “••"
uTbia paM allanllTa madklaa aad PariSar af 
Baa* ta aa* .«d br tbaoiaada .f iraUfil pathala 
fW af tba Uaitad Stolaa. uho laaUfp 
dtllpU IbamrkaUa earaa prfanBsd bp iba
BtupUaaa u Iba Skla. Uyer ____________ .
^a«a. Ud Sarw, ASarUoaa af Ibe Kldaape. 
Dimmm eftba Tbraat, Famala Complalala. Faina 
aad Aeblat •' Iba Baaaa aad JMbu. era apaWilp 
F||^ •i(bt bp aalBc Ihh gimi aad laeatlraabh
Far 41 dheaaM af Iba BloNd. aotblng bae rat 
bt^aaad la caspara with ll. ll elaaoaat iba
zzzs^ 7.r5Si,7“..!::x~
Uaa. gla«. waa la tha Bi'oaaach. aakea Iba Ala 
char tad baaltbp. aad raaiaraa tba Caaalliaiiaa. 
•ufaaMad bp dimaaa ar brokeo dawo bp tba ai- 
aa^aj pettb, u 1^ prlaUae al^r aad iiraaph.
will raBoaa all mllavaaia a 
Iba raaaa maatliQC lo Ibacbaak.
• Improae iba poani 
htpondell Iba atd-
ITielarp Dambar areertlflcalM irblek va baaa 
rrcaiyad from peraaaa fratn ell parta af lh« L'alled 
Stein, It lha baat eridanra Uia< tbarc it ua Iluinbai
. at well aeaf oiber n-r>ila ani
................ly.tllad
falaSaeu ofthlaGKEAT 
Call ao Uie Aoiaa aod
baa prrfennad. 
boat paalDe aoleaa lipard GENNP.TT A 
BEERS, Fropriaisn, Na 3 Pearl Siraal, Richmond, 
V. 1 inwbamaJI ordere for eoppllea and tgeaaka 
BaeibaiddraoMd. Aodforaalebp
SEATON A CO., HipeyiUe.tbd
J _>YE3CS'
eu.l lu-e
OI.io.ancl II ucil- 
celicll ai 
from Ibc
pronarlp of ihe ^lii'cn 
rnnber ilr'cile rnnn 
oteiitce. We 
■0 iiarile perm 
cl bf lha uwr
rfote coneiniiiiod ai pn 
inD>aci>..ii. Imi> will ha cl 
fur ^hnol purpoaaa, I'bnrcbc, bnrebea, 
will be atieudad
nr-lhird Caih inI Manufcirvoriea.The leroienf a--cle mill ba, 
bond, lha rrmniodar J| from niie lu vaen pram, 
(hi Act npiiuo of ll.bVorchHaer); )«pcueni boeng 
ecoradhpe Iren oi,tihc premia a. and becrinf 
iniarcei pntahle ciiiiAllp. the porchnaar efilign- 
■Ingbimhlr inaraci kubriiiniii,l buiklinfe upon 
■ bo anme wichia i.o uAre f-oto Iho dnio of pur. 
laaa. «
A Liihoxraph nfih^iiy. at laid oul. anp ba 
CCD oo lha preoiivt|m cii iho prineindl uoinia 
1 lha Hirer. ^IMON U. MORGAN.
Morgniiia. .Map S. |l^S-vul
BW laPBRTATf^^^^WATCBiBAilB
addlliea iePKE onderalgoc4 bn jutl opened 
i: ble farmer Slock, a la’ieani oe
of WATCHES andJEWEl-RT. «direct from ibe 
Imponan. Ibembp aavloglba 
Jnbbara probl. which aoahlea roe la aall pnda 
' ' Ihaa lha mom artlela haa bean anld far 
Tha alack la tao ladipaa ao
'Kp“
:iS“
laalil^ to call aad
iklara. I to firr me a -all.
:.iMlLVBR WARE n 
tiliek af Spoona. Forka. 
bead. Call aod axaJBin-- 
.a K08T. F ADAIR.
A. No. 3a. .'I^ood atraat. MapvUla.
|«,p3.S5
> Jlarbel rirert. nwpaallla, Kaalwakp. 
TOHE onciamlrnad coathnea Ihl. hoot', o 
-t Waal iMc. of Mirkaiaimal. oppealta lha Mar­
ket Hoiiao. Haaeapra.l^ilyTemparancBoai 
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BBONCBITIS, nU00PI,\6-C0lGBp 
CROIP, ASTDIIA, A^D 
ro\sniPTio\.
Tkla raviadp la offerad lo lha eommotillp vllb 
thaeoDliilonea acafral io an arllcia which vidom 
fella to reallaa tba bapplaal al 
aired. So wide la Uia 6a>d o 
iluaroaa tha oaaaa of ll
arailagaa 
f llaaaa. a daapeialodlaaaaaaof tha loogn, •n once triad'lla aoparlorily oaar 
.d. la 10ararp olbar Bedleloe of lu kla .
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'o. (ba pnbllc os loogar haaluia wbat anti
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Noining hn c
tgolrp of madlcal 
laoea aod faulllp ol col 
lav of die




T WISH la iBfonu op eld CnalOBwr*. aod all 
1 alhara vha voal fMd hargnlaa. that I now of- 
f»roraa1a.mip aoUra Slock of Tin aod Shaoi 
Iron War*. Caaklog
roirn of tha Hotel, ainad 
'LV ORC.^RIES to which ka 
laalUca fenaral aireocion. ' D. D ALLEN. 
.Maparllle, March 3|
WAHWIkClTBW »B«cU-R HBWIkABTI
Ihla Svuihary aod of lha Towa 
I lha pnblle, I
_ . IfOB lb« VMtara part ol Kantaa aap
Tba akekra had appaarad iu a miligoant form 
•! rvbua plaaea; it via earp bad is Kaoata
8t Locn, Hop 10. 
dulera OMtiauaa lu raeagaa od tha
. .SK.'riitc.iS'rrrzr''
.nv,,'" ■
- ofblighHaAieeodaeHa iba KooiMaFair.
Pimwaa, Mar IS-P K.
'* ■- 'The riwo li abaal ttatlaBarp, vlib faal it 
crAMbBVaBoUlba ahaaaal. Waalbaa alow.
■ N.V You*. Mop 10-r. H
. CilB Mtpiaid Up aa tba lavar grodlo. Fit
^O.B7«ll47tar8a«tbira. Whaal kfiru. vllb
. aalBar8a«lba.bRadal«94>- Canlakaepaat,
vllbiMtaa/ SASOO baMaal II.I6 fv Waacara
flMMlUO far^ Hob. Baaf aM Lard 
a bm. ^aa ia. Obla Wbkhp *fe-
- OR Mv fanbar adaapoad. with ■ '
XoMTlaBaadp. Moebaara ;
$»i Kni. 49, aad*Raadlag, 86?^
'*'5WGaaa>BarbalA!klL^*^l!ldi^'lhSr'^^ m




laaaJa prieaa ll   iie an 
a voter hr cvh In hand SO par eaal, aad fa 
lla of kv afflonal. IS pwat dlvaanl. (.look 
fStoais, ilwllog Stoav. fapn^
ana affvuou
If wa cMi d^od on lha 
Pb tlelana. who make II 
—Inahort.lflbarala any rellanca 
iban l<IUraafotaWp prorao that tb 
rdiara aad dov onra lha clav of c 
algnadfor. bayoadany ar 
u inaaklod. If ibit ba i 
' ly pnWIahad, nor be too 
dieted thonld know ll. 
priaelav lo them. Para 
ehildren eraprtcelev to 
for haallbcao ba priced 1 
oeldliboeirculalad ban, 
cly la tbUooanlry. bol to 
llhfolly we haae aelad u 
own la tha fact thal
law people. Allheogh no' 
albar naliooaw lo Ihla,II' 
latalllganl In alinvt all al 
•ilowlyalyamployaiHnba 
Aala, Afrloa. AnalMik ic 
Ibaav. Lif. uv
. aad eoadlllona u v.. «■
aoa lak pao U flea aa a nail I 
.B, ataoka^p^a^^odr friaadaod pticak a
IGHN 4^ E
■dar a daoraa, nadarad bp 
....ll Caort. Ol tha April lank
i;r~i‘ic3rJ'i.‘Vi.’'Hs;'s;.'
tad Leal aa MarlA Araal. la iba Clip af Maparlla. 
ibal vWvU bp Haraav’a Rnoakta la Baarp
I1-2,
rtCvolaa BcatbafraB dap af aala.vittfL 
. Tha pMBkavr vPI ka rarilrad la gl^ 
MW..W vllb toad avarilp Iv ibapvebavmd^. 
vbkh bendaMI baralbaaAelafaokbondioa- 




WMII—a TauM aad atbarn, I v«. v
Bad uSlU7MHiaud Can U
. Oak ora tariar. vlth aaka al 
" ' .7){.vllbadtdlaiBC
^KTccI-cSOT.'^iXL-K^^
oai dafvl, a.laVif aekncivledfad I 
. hla la lha pvciiao aalliikd 
l a, bOI rafuaed bp ' bleu bp bli.............. Wa, lhaca
a. on behalf of oar eclivoa who haae that pva- 
(aithful to lha eaav ofmonlllp. aad o' tha 
nnaalip at Urge, raaow OB', appilealloa fv a 
pan. Iboroiih, aod afiateat Prlaolpal af tba 
WaahlagUu KamalaSamiaurp.
0p ardar uf lha Baird,
H W.WOOD. 1 
E WEBB, } OlWBiWM.
W R GILL. )
B. Col. L B. GuoaiB wkhv It aadaralnad. 
Ibat la aatlor for iba auplleatioa la babalf of Haa- 
•ra MoMardp and Wiroer, oo lha tlb of fuurp 
Ivi. badid BOI eoaalda ihr gnm •' iaaeoaaea af 
Mr. MaMardp laaotrad la Iba aau ba gava 





u parehaaad aaxy rieaBl- 
apao tba v«l fwovbkirvl oara. 
largo tad vail avartad Blaok af 
laaJvaaw, Oaltary a^ caa«f'
wiar aarpkv, atwbak- 
Uaialeokk all oav aad afth' 
W. bora aa baad aim a krp
To Caah hapare ar poacwal I...... ..
va a* a eia aad aiacninaltaa of ear Geada ai
prieaa. ANOEBSON A ANDf------
Na.«IA«9Mai 






lacadar Ua (h* aai-maae am-
Ihao (lea tiarmlug prera- 
iplira coioplaliiU.nar 
■ had more of thair lo-
illffaliooi and care. Boim pal 
y naa baaa proaldad.oo which 
pend lor pcotacllon froa altv 
mlmlary arpM, tntJl tha Iblrodoetlon of lha 
rMiinr PicToiai.. ThU anicla la lhanrodaclof 
a, aod|[ balleaa loceevrolla 




alChamki. Lavall, Miaa. Said bp 
SBaTaa A Co.. Mapaaillt 
Taaa. WiLuaar. CoTBaatava.
A. R . Binfoa, Mayalkk.
C. HiBTACe.FlamlotabBig.aad 




rOB cckuyo THE HAIR!
^S’Jir-Jr.L't-ber.'a-pl^d.aa
r, wolid oav II ta 
la tha aatanlearL 
' k tba aalparil 
(vid u Iba varU thil vlll .Fvi iM-
cfr.-;.,'-;' s"rri.s: i
far tap kogtb af Uma. Fvm tb* miay iv- 
-laklaef (bav who baaa avd It. IbaaabaBH. 
Wdav aol haalutr la varraai Iba KftOLLERI- 
ON u flaa MlkCaetltB. ltd proaa v raeoMead- 
ad 1. all euaa
Tba raclp* for miklag. wlib fall diraellaoi for 
aa*. viu ba aav> aa tba raealpi af aaa daOir, patt 




wAwnMi T* TBsarAiwnM 
A LLpanaaaaMpvblMtad frav banUac, aat. 




rPOE ■T4r-‘0*^ »MldniMiBlf«flTt«tl ikjtl- |n«*i»»r»«»-» «!■«"—» .
•wk u «r<l<t <UI „.,SOUJMOM SHOCKLET. 
iltTMill*. M*rcb 18. '54 8«pl.U
mt VSTU.LK Tj^KKRT.
*«labM U> •S»>iteff(h*i Uat «• u
.(LEATilER.™.--....,
W-U . !.»» ^~r <». r«i or J^f«4 P-p«. 
(.)U SLMk »f I^tiiif. UMm a»4 Oil >• ln|» «a4 
v.UMlMied. I» »hkb *eiiTll. ttaWtolilM.
___ ^k-ll IH <.ilBra rMlBliB *—** fof 4
niil -------- ~'-~.u7Iieuus w, pro.tor.
MOW! I Maywlllr. AngoR 5 _ ■>
«*4e cT^i. B I'w-".—j. ^B . J. n. UiLiril' ■ . •








kuatMM ni»a af UariTtila aad‘Maaaa
■x,’r-STr.',“i;»rs;.„'i:,:rKS
.94tbnB.llBUBBlBBMB| ..
ltniU4a. . <1> doi
40O .a jta .SaiMltaMdar
54 da da da da;
90 do Balchar'aGalCaaSvraiai,ss.“‘ Jj.-nr- S:;
100 Ca>ka«M<a(M 8a*r n,
50 Baiaa UR RalalUi: ■ ' *
50 Hlfda d» da,




imenKaaltead ta PbOMi 
I ..BdiiiopeathallBabratMr eac 
[ wbata/  ̂b In 6aa eaadllld
'-• - - -• .an^'tat
Hi
. oav icnarad .b ,. ,m b.bbvu wwb, 
•100.000. Tl-aoJlellaatkaraafp 
Tka bailaaaa al the Offioa »UI b-.h e um arm o. eoaeBaieu ~- 
CUcaStaroa< Pearea *. PemherlaB, aa Uarb
■'c“rK.K»To», .p..
Mayartlb. May 19. I&54
.4. anford Daily Conn 
Sept. U, 1054.; a al. of TBaaday,




• Um. la« liro loonUn. b aoao4 Tha cap- 
' , rearecuble aarplaa. Thataai-
tieaa oronea. d.b.^1 
CeajatarTPoRlog.fce 
&«.,%lllbaeaallaa«l 
al Iha aid aimed, on 
Market rtreel. oppo- |b 
A.* alteCoOBaatMallhevt’ ' 
-‘P'k. ba «ha OBderaigaed.
J With Ihe moat etpe- 
B»fl neifced &laely*ark. 
MM andi aadeBoellenlnia-
|g| irriala; ha bapeato da- 
, a-rra enJ reeeire a 
large ibare of patroa-
puy Uo OV..B-. « —~ 
lagar ailier laailiulefur ni 
aallher naba c








95 ^ da Keelrra;
•95 Neeu do Taha;
95Barrobi;M.rV^.^R^^t^*, 
exppaaaapy




laqaarter paRl. A M-.arTtieaalCon>betUad(Wlls“^-s.r.aii‘.'K;!t.s«5iK»rs;
-iSSff; 
190
(era for Waihlagtoa ii the JaneliaB.madWr rh^
m a?oi^3TmptVli’^M5*«W»Sl^
at all pdHib (0 oblelB Aelr mrali. ' ______
Tbrobi*. tickel. from Ua(lBBa»l at
3.'
iSSrESsM^a
c.lei<n for la»ro bob, T a , .‘i vxs r.BOr Vn IN OII^Thla dae rtaale-iim lai iBBva Bv- v».—Bdmg 
p*ld al m*iuflly or before. Tl.«
.nam..prlBr.lp.lly
Uuucred TliouaenJ Dulleii«iio (or aear ferty
ihel ibi. Company hi. I—a ooiog
beeDlhaei»ia-.oro(.i.Oirp-ere.u.i
e cau it he >huBii. Jiv .  tl.Bi Ih-y b Bagbl to
SrAl'li\|K,M’
or Till
CoBttill '0 Of thf Hnrifii ll latorsne* Cwpsoy 
“•' "•'■’i'.- . ,i/.Hoy 1.1,1*51
J.ilN  ̂GRoi’ND't  lli- l day ra 
. .. MACK»T«eW"•“"'"mackoy eeeo^
FIAC ClieWI ÎU .
r/l BogeejRi- 'llll'r’i l<R Petaal Nalanl Bridge
‘.'■O'
May IT. 1853
«-*«D rOK MAI.K. ‘ ,
r wi.h lolururialbectllienelhialbaaahdMW 
1 my Lamimr, Coal and l=e baaiora}. ffial al 
Wood and I liiteainaha.^aaawlentMpply.aad 
vIlfMaii by MiaCatd at Unij l.ned to aalloaie 
GIlAKtUB Pm.-4TE;il.e . - 
. Coal and lea .Mcr
d CKB* f. ¥•!;<»«. - - -
...... 5IEtttllA.t r TAll.OB,
.. Uck. $5 extra ! Brawn Seaurr. M.te.ULr.ET- ........................ ... --. . -.-............. - ,
alor I rTaa~.-i.-lhb New PillGaal.. af'e.hkbbe !• ,aid 'lob >o«rJ-He  Irl, l*o» . ..,il. iv 01 na-i
BANK bOCK. • a»l -®* I ---------- ..
inunner ll..tn.c „.Un-rf Ct.©Tii., r^iwaa**. ViwTrade, and • I TUg UartlOrd Fifr iBSOraDCe f OOpaBj I r,.jwl B ro 




M.irvlllr.WbatWSOJ’ ^ oold weRher I
_ _.. UUOI4W. I A. el eery l»«. ■
W.A-..A—WA. • A * MB.. , . I
Lambar. ni inl rahanl.i, 
ilepl » • 3d ainel. oenr.Uia Co«t-bWMK, 
COAI. rVHAAlJB.
>f andtW
Ii<di>f.h-alti.K H K :x i ow au.i u u> n«rrWa whalBagow
,( \l ,c».ar... Mtai.Yic. E»al«« j mil r.-- nr (."e.e ”r.t. Ibrr.l..ro 
I W ,a..,. f.anianraiNO. |.r~nunKronc.., I «Bl afCeel wm.ld.'e wetl_m lay
I peTbof
lot liHurmatioa iB.ibpeawiw- 
chled by OuTBi Uiaittt.S .
ui AataoBonr, de.lgi
No real eeiaie ooiu-o oy .... 1
So boii.laown-d by ihoCncopauy 
No d-bbdoe ifteCaii.paoy aecartdby 
moiKaiei
oie. ...--ur-lby rotifartory. endarae-
.......... r wnilliw liluaira
.ir>nn| Ihicreina. uae eal.d Ui 
1'iitaiou.u' nad H><




Ko. ih2 .Madatl-aa Braacr.
HBW OR^BAJVS.
'corner Rate ami Caaal ftreel, ClBclnnall. 
Dk.23. I85d-1y
Wiigon nakins
A uoaiieoiev ................. .
'iJrsyd.al Ibeeboll-
149,459 VO
Ml 11.100 00alinre* Bank of ..trtrerd t-n. eiork 160
lOehar-aF.rn.-r.'eud
Il.uk 100 
.lb .b.ireeCiiv Ibiiik l"0 
90(1, >• Eacbenge B'k 50 
Ml M.'icioiil. B'k lUU 
100 •• Cli:irlei0..h K'k lUU 
311 •• Conn. River B'k 
.iiy
1 KAiwt VRWdMB.








rroil.l. ne* 511.1 P'ab- 
kill Railroad eloek 100 
Sllaliareerono. R'vrR. lOfl 





Al.Tottv. riiv«. J .eiana dealgne.t 
rrCalleaea, Aee leiniv. and J”
ii”rtooldU.''fuonil In every S.*,oJ .nd Famify 
III- Ian,I
, valueble Wotka are for nala ad tbe
f (i w Bi.*rrKRUAH. .
•nd airaol.
I I’VBKR ofoll Ui.Ja. -e-on-d endafaaBpV* 
Li rior qnMlilv.eaii aWavebe (oeud allbaLkM
'S'.'S'i-.YHr.TER; ,








T Hare a few hnii.lfed thouaaad yal on kaiM 
I Thoae wealing eny will plen a ba la a bir*1l. 
lor Ibev are .nllmg (■.! and will be aaaa MBa.
' Cll.Ull.ES Plll-TKR.
Lnmb-r.To-l omnci. Merebiat,
Sept 3>> 3rd e rrel. iieurlbeCoart-hawaa.
•tL-HRIOriiAlt'r* 4A>.’li.M4P> 
i rpUR ooder-lgtied b 
len Send. 1 L a.ldUleii 




Kollabllltlaa dee er sal doa to Banka 
or 01 liar crodliore.
So low-A4.;ju.iHaaml doe.
100.000
Cetaer'Jodi Well Mt'eiiU 
I3l!i,'55-if May.TflIe.
Dlirc^
■IIT E are mw dtlly raoelving anr Sprio*»^k 
»V orDtitgi,MeJfe!uee. Fancy Arlklea. Per- 
fiimery. Paint., Dvee, Ac . and ar* ptaparad In
, „ ,„n, .-.eivlagm rery bM 
Sleek af ill klada,
. great varivly.
F .nidi ConfecHon.,
V'lre Work., .ill kliida. 
FlreCi.ck.'ti, 100 bo«
,d wlil be abU la tgrnirli llie abova arll- 
iprr ihan ibey can be bad frain
*«Wl.hmeoliaMo«ii.ooo^^^^
>N .Tle^KKW A VON, 
VrwelA. i«HTa» Ware
.a.4 |..v
eo.w'T eii oTiier. r'n aur lure wilh proinplu 
deapateb. We relorM.oer gtmufpl acknowle,lge 
inrui. le oor olcrfrleiid- imrcn.tomrra fei pad h
0 lo.ertuita'Itieleil.
la .oepeoae.walling fortherpraaf 13.439 63 
erclalmiegmlaRtlieComptny 3b,HU4 46
Tlte rule of ilia Company le. not In emceed 
hanenwd dollnr. In ray oira rtak anbjaci la leaa by
1 Theamenal imure.l upon . block of bnildlni
MATCV aOODS.
, beiw«n Third and Fearih,
[jewelry Rapalradtnd
Hon«e,
Sir*; and Srienfb rCrealr,
uie above referred In.
I'fiuled cbnilcrot Conipany gniiitod le IBIO.
C. B. BUWEKS, Secrotorg.
.A lci r ri S •ui ii  
and ehii'l naaoar ben rlforta (o marll I
)fl HUfCbMeBbatWainiowilerTaai- ‘ 
eV :iU Baga b A tdd iatra CofTeai
1110 Half CAiac'aidiaaa. Juat laaalnd from
QTOKGE___ Wo me now In rvwelpl ef a rery 6oe
kJ aruclt Bf fiatb Sponge. If he lAlwl In 
"Sponge" any of our caMoineia. Uh year, we 
would iariia all oueb lo.call aa weare now. proper 
ed 10 dell to iheirpotCcalaellnfaoUOB.
aptll 14.-55 SEATON beCO-
r^iniueiidcAl aa a very a'upe'tloi aillela, laa mavro 
much Uioie pleueul u> Uia mala iban lha oidlawy
“‘""““".iW"
He baa a
5(Aa e/ fennecfKiif. CouAy -/ (iff afi
J/arynr' ■'
On Ibis 5ib d.y of Jaly. 1*54. perooaally ap- 
peand C. B. Uuwaas. .SeareInry uf lli( ilartford 
, Firm Inauraiire Conipa-jy, aiicl made aelemn oAb
Ni:w roBM isoboiin nvavp.
SO'^'^^^iTA-Ci-sPltsifeoK
April 14. '55
. . E.U.UKAKE. JimUeaotlbaP.
Toeprdura. , 
ll I’ccliea,
Ill aildlllon are nwiay mllclea loo oaiDeroao \» 
. lawll whleli Iw oAaeUaa
■lUliwTeTwveil 1 ‘i« of TTlRysTAWBED
aMAiC.A GINGER, proparad In Fraoaa, a*d 
o w i e. ia(B
ECREAM CANDY-
ly.ville] Nuv
. . V popalar Caady. wbMl 
r by lu rlehneas nad aieaHaoea. 
lUE AKniUK.6uUanKraa»At
FIttHH. -i be ktOwiho(Hj54. JoR fi 




I Cn ^♦"r^ela ainiasmai 
•iOU 79Kh.llbtla.de, of aapertooflablityvll.
fAJj'? Ji'T.! ■ASiS.'’
Ir aadtpo^fRio HoioW.an.|
I *(., elV' hreogbt to iMo.
Ihaa be*ii|f«r»rBlly aeleeted] 
Mh eapei-A referenee 10 ibl. ir.”.'.:
Book ll fall »f;r."lXlamo«oiol
■lion Ibr Oio l«pdr>
rei/adle Htt
A ■OOia FWR KTPSk' ROOT.
rnorTTIi.. 1 A PRAtTfCAL TREATISE ON BUSIS'F-SS.
[ORIGINAL] \ .bowing Uo,.W gohooyor •ru'l.e'" I'"'*
Certificate of Authority. ; -n.l b-queam Money, wi h an enquby Inlo Jh<
r..„„..V4.—,...IS. ;
■ 4r::.-’S7.: ".-"l! ess; s t.'es;," .'.vc
atiiad lainl.olBc. . raora eUlertieal .,f april 17 0. W- ULATTERMAN. I Urf in wool of Seed..4mti rby giving aolloa an-
lie OOBO.IIOO aa tequiroo by ihr liral aedtlen allho' . or to ili'lr arrlvnl A N'* "fiaeiia) hiva t^lr
■^Anl to remtiuio ms Ag.THtl.aof Inanraaes Com- ' -trARMSH.-We bare jiial recel»»d a Ircah .op- 1 a-|.m,r»d le St.-fcadta, aail Hemp growbra la
-----------------------------------------oaaiea nt>l Incotporalea by ibe Slam of Ohio;" ' V ply of all kinda of Varofoli, wlueb wo con roll p.* inlar.qr el KeMaokT, ol LoaiaellJa. . .Day
",7r.±;d.”5,rr™:;rr.'K.;;;."v'.i.c.--^ «vTo»aco.
.SedrlMh*. *c.. ll earaeetly ^ aeii.lariorv eeideace Ihet II fa poa- . -. - . . _ . ' oor .Ae'ul al .Mnyeville . _ .
,U I niinfl.'d 111
.. --------..Ml IM.P
la rv, ( a rtlj , .
•Hon of okt Rinek before par- 
51-. _,i. .a...li..ro .•* an.Llai.oo vr var 1- - ^,-,4 -f c1 *—** lioodrsd ihootend doUanT'of
[ES M I p-ii-imte wortn double tho^maunl lor wWeh tlio
,Sign cf Iho Padkxk. ..
iissiiiR& l-orwarditig .Merrlinnl,
73 »Fnd«la4.&d. CWh*ii<»usctiryiTi.o.
■siSS l» iba fanbiaa ud
hMMO doXiTrf rXTflArT tor.WOOD-600 LW Suprriae ... .
‘Erliizu::.
, n .or,b.. B„ .
.I.l.».». tbel lb. 1 rttBAYEt5 id Europ. and (^*U.irby Sa^kel (birWC*, 4*.iw.ro-
l,i m oH remedla bod b*eo®on,pl.-d wiUi. end a! L Irqnnqa {[rtlnb.SN0la^_^ .• _ .=r-'"i::::r:r;ri .,






.1 4Wrin«(M>aO lha public--------------“rm a ie oe oi.nc a urfaiij, .u*. v*
> ibeoa-teifonaMly MaArAlhaur)
ir.r... -__ _________________ —.
______ tx'nitist^
TiXCCJiaENT Maaey bought «ad aaU. Col
.toelaiiaU, Mareh 17-S
j^^g.TANIA IIVWVRANI ■ COHPANC
OF PITrSBURCU, . ...
• Rrt..’lfdTfti< onJ Jmlend Tfamayorl -fioa diaie
’Vm. F. Jolinatoa. Rodj Paiteraon.
-Mer*- • ssfejir'
fifploatlug I leea, enuooery, no.
Bulsi'.Flower K. .o Dlr ei ryi 
rtjI.C'eFamllV'Kilckeo Oardyherj 
Frank Fmfr.loF. neU Sparti;
t'pp«f Te“Thi above^ wUbmeiiy olber ntwand iniyrnuag
.0 W..MTTER»rae,
TiroLFM scn.Y4rrs.-t« on. ir^-tAr-
'orittro e*
m meuieei. w,—i, yw*« Fiflll. Cpt lha—,, IP i«a
" 'J ;:r; j;;s',..'."„;"urs:-SS32
prey* reuflly In la u-. fo/aalo.
- - • .oSond in hi. eon will ba at.
ptaeaa aad aa fall IpaMV-JAUESC POaZfiA.
TAd ba.iaea




.*.^.1. -5* ■ ■■. - ; . 1
Jonro. CaergaRf'WUta,
irminloy. A. A. Carrier,














. ,, TIM TtMM , . ,
.IkOSSRT F. AUAlAbBajeA.nBaiaBV.bdadlM 
JV >4<af««*r. *hiahaoabiaakM:« far AM. vB 
arlihUiaearraAlicaw.' •
Waichaa eaaafally rapakad avd ngahlad




ka.Tiiaro.-C5.vr, ^ —V'aa 5-a..., .a, ------—j —  -- --------------
Mayatilla, Uereh 6. '55
mi
April 3. •«
J
4
